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Le Niger fait partie des pays qui sont les 
plus touchés par les effets négatifs du 
changement climatique. C’est pourquoi 
l'Alliance Mondiale contre le Change-
ment Climatique (AMCC), une initiative 
lancée en 2007 par la Commission de 
l’Union Européenne, dont l’objectif est 
d'approfondir le dialogue et la coopéra-
tion en matière de changement clima-
tique entre l'Union Européenne et les 
pays en voie de développement les 
plus exposés au changement clima-
tique, a financé à hauteur de 11 millions 
d’euros le Projet d’Appui à la Résilience 
Climatique pour un Développement 
Agricole Durable au Niger (PARC-DAD). 
Le PARC-DAD a pour objectif global de 
« Contribuer à l’amélioration de la 
résilience des populations nigériennes 
face aux changements et aux risques 
climatiques ». 
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce projet par le Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Durable 
(MEDD) du Niger, l’ICRISAT à travers le 
programme de recherche du CGIAR 
sur le Changement Climatique, l’Agri-
culture et la Sécurité Alimentaires 
(CCAFS) a signé un contrat de subven-
tion avec l’Union Européenne pour 
accompagner le MEDD à travers une 
Assistance Technique long-terme 
(AT-MEDD) d’une durée de 28 mois.
CONTEXTE
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L’Assistance Technique long-terme au MEDD 
(AT-MEDD) a pour objectif global de renforcer 
les capacités des acteurs nationaux et régio-
naux à intégrer l’agriculture intelligente face au 
climat (AIC) dans la mise en œuvre des projets 
du PARC-DAD.  
De façon spécifique, l’AT-MEDD a pour objec-
tifs de : 
Appuyer la mise en œuvre de projets et 
d’actions de renforcement des productions 
agro-sylvo-pastorales et de gestion durable des 
terres et des écosystèmes dans une optique de 
résilience accrue au changement et aux risques 
climatiques, et dans le respect des principes 
d’égalité des genres.
Renforcer les capacités des services décon-
centrés du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD), des acteurs 
régionaux et locaux en agriculture intelligente 
face au climat.
Renforcer les capacités techniques du Minis-
tère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD) en matière de coordination et 
de suivi des actions terrains.
I. OBJECTIFS DE 
 L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
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Les activités de l’ AT-MEDD sont les  suivantes:
Analyse de l’état de mise en œuvre des projets 
sélectionnés par le PARC-DAD.
Renforcement de capacités des acteurs à 
accompagner les projets de terrain et à en tirer 
des enseignements sur l´AIC.
Appui à l’intégration de l’AIC dans les plans de 
développement communaux  (PDC) des 
communes ciblées et les plans de développe-
ment régionaux (PDR) des régions de Dosso et 
Zinder.
Coordination du projet au niveau du Ministère 
de l´Environnement, complémentarité et valori-
sation des actions AIC dans le cadre de l’i3N.
Renforcement des capacités pour le suivi 
technique des résultats à travers le géo-réfé-
rencement des sites restaurés et réhabilités.
II. PRINCIPALES ACTIVITÉS
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Trois principaux résultats sont attendus de 
l’AT-MEDD. Ce sont :  
Résultat 1 : Un diagnostic des besoins 
en renforcement de capacités des projets 
locaux du PARC-DAD est réalisé et des 
suggestions d’actions sont faites pour une 
résilience accrue au changement et aux risques 
climatiques dans le cadre du renforcement des 
productions agro-sylvo-pastorales et de la 
gestion durable des terres et des écosystèmes, 
cela dans le respect des principes d’égalité des 
genres.
Résultat 2 : Les services centraux et 
déconcentrés du Ministère de l´environnement, 
les acteurs régionaux et locaux disposent 
d´information et des capacités renforcées pour 
coordonner, accompagner et gérer le dévelop-
pement d´une agriculture intelligente face au 
climat dans une optique de durabilité et de 
résilience aux risques climatiques.
Résultat 3 : Les capacités techniques 
du Ministère de l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable (MEDD) en matière de coordi-
nation et de suivi des actions terrains sont 
renforcées. 
Le projet AT-MEDD sera exécuté 
dans les régions de Dosso, de 
Zinder et de Niamey avec des 
implications au niveau national. 
IV. ZONE D’ACTION





V. CIBLES DU PROJET
 AT-MEDD/PARC-DAD
IV. Zone d’action du projet
 
Les services centraux et déconcentrés du 
Ministère de l’Environnement et du Déve-
loppement Durable (MEDD), 
LE HCI3N et le Secrétariat exécutif du 
CNEDD, 
Les acteurs régionaux et locaux des régions 
de Dosso et de Zinder, 
Les ONGs et organisations assurant la mise 
en œuvre des 7 projets terrain sélectionnés 
dans le cadre du PARC-DAD : COOPI, 
LWR, Eau vive,  CISV,  CONEMUND et 
ICRISAT.
Le projet d’Assistance Technique a les 
mêmes cibles que le PARC-DAD. Ils sont :
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IV. Zone d’action du projet
Le projet d’AT-MEDD travaillera en partenariat avec : 
L’Union Européenne (Bailleur de fonds)
Le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD),
L’Institut National de Recherche Agricole du Niger 
(INRAN) 
Niger Météo et Aghrymet
Le Conseil National de l'Environnement pour un Déve-
loppement Durable (CNEDD)
La Plateforme Changement Climatique Agriculture et 
Sécurité Alimentaire du Niger
ONGS ET ORGANISATION PARTENAIRES :
 
COOPI, LWR et Eau vive, CISV, et CONEMUND et 
ICRISAT.
VI. PARTENAIRES 
  DU PROJET 
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IV. Zone d’action du projet
Un expert senior spécialiste en AIC, sous le leadership du 
programme CCAFS Afrique de l’Ouest assurera  la mise 
en œuvre effective de l’appui technique du PARC-DAD 
tout en apportant un appui au maître d’œuvre pour la 
coordination d’ensemble du projet. 
Des experts de court terme seront recrutés pour mener 
des actions spécifiques et ponctuelles telles que les 
formations thématiques et diverses prestations entrant 
dans le cadre des activités du projet notamment l’établis-
sement de la situation de référence, le développement 
d’un système de suivi des projets sélectionnés, la priorisa-
tion des investissem nts en Agriculture Intelligente face 
au Climat (AIC) et le renforcement du système informatisé 
de géo-référencement des superficies restaurés et réha-
bilités au niveau national. 
Des partenariats ciblés avec l’INRAN et l’Aghrymet pour 
mettre à profit les acquis du CCAFS au Niger en matière 
d’AIC. 
VII. STRATÉGIE DE
   MISE EN ŒUVRE
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L’Assistance Technique sera exécutée selon la structure 
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